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ONLAR
Onlar... Düşünen, üreten kadınlar... 
Yaşamlarını kendi isteklerine göre 
yönlendiren kadınlar... Onların sayısı 
çoğalıyor. Onları her sayımızda siz de 
tanıyacaksınız.
Adalet Ağaoğlu
Yaşam, onunla sürmeye devam edecek...
Roman ve öykü yazarı Adalet Ağaoğlu, kabus sınırlarını bile zorlayacak,“talihsizlik” sözünü aciz bırakıp, daha farklı ifadeler aratacak bir trafik kazası ile tüm sevenlerine üzüntülü günler yaşattı. Önceleri yaşamsal tehlikeyi atlattığı, 
daha sonra da İyileştiğine dair gelen haberler, okurlarının yüreğine bir parça da olsa su 
serpti. “Fikrimin İnce Gülü”, “Sessizliğin İlk Sesi”, “Ölmeye Yatmak” , “Bir Düğün 
Gecesi”, “Ruh Üşümesi” , “Gece Hayatım”... İlk anda onun eserlerinden aklımıza 
gelenler. Sakın yanlış anlamayın! Amacımız “Onlar” sayfasında Adalet Ağaoğlu’nu 
tanıtmak değil... “Onlar”ın öncülerinden kabul ettiğimiz Ağaoğlu’nu sayfamıza konuk 
ederek, varlığıyla onurlanmak. Zaten 1994’te Sermet Çifter Kütüphanesinde 
sergilenen arşivi için şu ifadeyi kullanacak kadar açık bir yazar, nasıl tanıtılabilir kİ: 
“Sergilenenler, benim yazarlığıma İlişkin iç çamaşırlarım... isteyerek soyunmak, kendi 
üstünüzdeki bir özgürlük, bir cesaret denemesidir. Bu, pasif duruma geçtikten sonra, 
yani öldüğümüzde, istenildiği gibi ‘soyulmaktan’ bizi büyük oranda koruyabilir..." Ne 
güzel, o cesur, yürekli kadınla aynı havayı soluduğumuzu bilmeye devam edeceğiz.
■  Hülya ÖZER ÇİLTAŞ
